
































１．１ 本稿の目的 １．２ ホスピタリティの定義
２ ホスピタリティの意義――なぜいまホスピタリティなのか
３ 日本の宗教的・倫理的風土とホスピタリティ精神



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［底 本，Weber, Max （１９２０） Gesammelte

































［１９９４］“A Reconsideration of the Economic
Location Theory，”Greenhut, M.L. and Nor-
man, G., eds., The Economics of Location , vol. １,


















































borgian and Transcendentalist Connection，”
in Emanuel Swedenborg：a Continuing Vision , ed.
by Larsen, R., et al., New York：Swedenborg
Foundation, Inc., pp.１２７―１３６.
Wendel, François（英訳版１９６５, ８刷１９７８, trans.
西岡：ホスピタリティ，ノーマライゼーション，多元主義について（Ⅲ）
６７
by Mailet, Philip）Calvin： The Origins and De-
velopment of His Religious Thought , Fontana Li-
brary．［仏語原本１９５０．］
Essays on Hospitality, Normalization, and Religious Pluralism：Part III――Calvinism Predestination
Theory, Capitalism, and Max Weber――
by Hisao Nishioka
［Abstracct］The Part III is a part of preliminary studies on the Japanese hospitality and the interre-
ligious hospitality. It reconsiders （１） the significances of Calvinist theory of predestination on which
the great importance was attached in Max Weber’s most famous work to explain the emergence of
modern capitalism and also （２） the thoughts of Weber on world history and the governability
types of cultural, social or economic organizations.
［Key Words］Hisao Ohtsuka, Max and Alfred Weber, John Wesley, Canlvinism, predestination the-
ory, modern capitalism
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